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gain variation in % vs time  (bloc 7)
time (hours)

















gain variation in % vs time  (bloc 56)
time (hours)
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histo3_13
Entries  2418
Mean    1.211
RMS    0.4942
Underflow   33.54
Overflow        0
missing mass square








missing mass square histo3_13
Entries  2418
Mean    1.211
RMS    0.4942
Underflow   33.54
Overflow        0
missing mass square
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